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Ethical issues related to educational AI 





With the rapid development of artificial intelligence, ethical research on its development and utilization 
has become popular. A number of proposals have been published by academia, business organizations and 
governments, advocating the importance of setting ethical guidelines for AI. On the other hand, it is 
difficult to say that the use of artificial intelligence (Educational AI) in school education is being tackled 
with full awareness of its peculiarities. This paper discusses the ethical issues of educational AI, focusing 
on the concept of " Pedagogical Judgment". 
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AI は教育に浸透し、「教育における AI の利活用」






において、教育 AI が活用されている。 
チュートリアル：一般的に知的指導システムと呼 







































 多くの AI 倫理の原則と指針が、幅広い分野の
専門家の意見を反映して特定され整理されてきて
いる。そのうち、もっとも代表的な AI 倫理案が 
以下の３つである。 
ⅰ.『アシロマの原則』7（米国 Future of Life 
Institute, 2017.2） 
 ⅱ.『信頼できる AI の倫理ガイドライン』8（欧 
 州委員会, 2019.3） 




る。３つの AI 倫理の原則案から、AI の倫理的課
題を以下の６つのカテゴリーに分類することがで
きる。「安全性」「アカウンタビリティ」「人間の尊








































きる AI の倫理ガイドライン』） 
〇透明性の原則：AI サービスプロバイダ及びビジ
ネス利用者は、AI システム又は AI サービスの入
出力の検証可能性及び判断結果の説明可能性に留
















































































〇 適正利用の原則：利用者は、人間と AI システム
間、及び利用者間における適切な役割分担のもと、
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